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HUMOR DE COMBAT: COM RESPIRAR
SOTA LES DICTADURES
Josep Pernau
Editorial Losada, 2007
'Humor
de combat
232 pàgines
Pernau presenta i contextualitza els acudits
nascuts sota els diferents règims totalitaris, des
del nazisme o el franquisme fins a l'humor polí¬
tic sobre l'URSS i l'antic bloc comunista. Dedica
també un apartat a l'humor jueu, a algunes
dictadures llatinoamericanes i repúbliques.
Pernau ha recollit molts dels acudits que
apareixen en el llibre fruit dels nombrosos
viatges a diferents països que ha realitzat com a
periodista. Es tracta d'una recopilació de
mostres d'humor creades sota dictadures, el típic
acudit polític clandestí, de caràcter anònim i que
no deixa de posar un gra d'arena en contra de la
injustícia que s'està patint. Acudits que el mateix
receptor després transmet i aconsegueixen
perdurar al llarg del temps. Acudits que han
estat una forma d'enfrontament amb la tirania i
que l'autor exposa d'una manera amable i
directa. Un humor de combat que destaca
sempre com la millor arma en temps difícils.
SERIES DE FICCIÓ I CONSTRUCCIÓ
NACIONAL. IMAGINANT UNA CATALUNYA
TELEVISIVA .
Enric Castelló
Publicacions URV (Arola Editors / Cossetània
Edicions, 2007
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Aquest assaig és fruit de les reflexions sorgides
durant la realització d'una tesi doctoral on s'es¬
tudiaven les sèries de ficció de Televisió de Cata¬
lunya entre 1994 i 2003. El període d'estudi s'in¬
iciava amb el llançament de Poble Nou. L'estudi
reflexiona sobre la cultura i sobre la manera en
què les sèries de ficció transmeten valors socials,
construeixen una imatge col·lectiva nacional i
esdevenen un mecanisme de construcció de la
identitat nacional. Com explica la introducció,
"les sèries han ofert un producte propi que
promou un imaginari col·lectiu basat en Catalu¬
nya: és una proposta de societat, una projecció
de la quotidianitat". El treball incorpora algunes
de les opinions abocades per guionistes i direc¬
tius que han estat entrevistats, que apareixen de
manera anònima. L'autor, Enric Castelló, és
doctor en Ciències de la Comunicació per la
UAB i professor dels estudis de Comunicació de
la Universitat Rovira i Virgili.
IDEALISTAS BAJO LAS BALAS
Paul Preston
Debate, 2006
536 pàgines
Durant la Guerra Civil tota la premsa interna¬
cional es fixà en Espanya. Van ser quasi tres anys
on van creuar les fronteres molts corresponsals
de guerra, que venien a cobrir la notícia, entre
els quals es trobaven els millors reporters del
món. El que van escriure va ser bàsic a l'hora de
conformar l'opinió pública de les democràcies.
El llibre es basa en el valor i el talent dels homes
i dones que van copsar el que succeïa a Espanya.
La primera part transmet la realitat que van
viure els corresponsals en diferents moments i
llocs al llarg de la guerra, tot això des de les dues
zones en conflicte, la franquista i la republicana.
La segona part està composta per quatre capí¬
tols que narren les vides dels quatre correspon¬
sals que més lluny van portar el seu compromís
en la defensa de la causa republicana: Mijaíl
Koltsov, Louis Fischer, George Steer i Jay Allen.
Preston ocupa la càtedra Príncep d'Astúries
d'Història Contemporània espanyola.
L'OFICI DE C0MUNIC0LEG. MET0DES
PER INVESTIGAR LA COMUNICACIÓ
Jaume Soriano
Eumo Editorial, 2007
FABRICANTS DE NOTICIES
SALVADOR CARGOL
Col·legi de Periodistes (Demarcació Girona),
2007
MEMORIA FCIC 2006
Fundació CIC, 2007
284 pàgines
Arran de l'experiència que li han atorgat els sis
anys de docència universitària sobre metodolo¬
gia de la investigació en comunicació, Jaume
Soriano exposa els mètodes per investigar sobre
els aspectes relacionats amb aquest sector. Una
de les qüestions més importants són les eines
metodològiques d'aplicació més freqüent en la
recerca en comunicació. Els capítols centrals
repassen uns procediments d'investigació
concrets, com l'enquesta, l'experiment i els grups
de discussió, en el capítol dedicat als públics;
l'anàlisi de continguts, la semiòtica, la retòrica i
l'anàlisi del discurs en l'apartat de textos; i l'et¬
nografia, les entrevistes i la recerca empírica
secundària en el dedicat als emissors. L'autor ha
seleccionat els mètodes més apropiats i produc¬
tius en l'especialitat i els presenta de manera
pràctica amb indicacions sobre els passos a
seguir i exemples il·lustratius.
147 pàgines
A partir del segle xix el sector de la premsa
comença a industrialitzar-se i inicia una etapa
d'innovacions. L'autor ens presenta un estudi
sobre els canvis amb què la tecnologia ha anat
remodelant l'ofici de periodista al llarg del segle
xx i fa un repàs de l'evolució dels instruments de
treball dels informadors, especialment de la
premsa escrita. El llibre explica l'abast d'aquests
canvis i pren com a exemples alguns mitjans de
comunicació de Girona. És un treball divulgatiu,
destinat a un públic ampli, de dintre i de fora del
sector, així com a estudiants de Periodisme. El
seu objectiu és aproximar-los a la tecnologia que
han fet servir els periodistes en cada moment
històric i aquells que participen en el procés
tècnic de confecció informativa. Cargol és llicen¬
ciat en Ciències de la Informació i fa catorze
anys que es dedica al periodisme. Actualment és
editor en cap a l'Agència Catalana de Notícies.
77 pàgines
Ja són deu anys d'existència i funcionament del
Consell de la Informació de Catalunya. Un orga¬
nisme independent que com s'exposa a l'inici de
la memòria "no és ni vol ésser un organisme
sancionador, sinó que la seva pregona voluntat
és de concòrdia" i té entre les seves principals
missions la de vetllar per la deontologia
periodística a Catalunya. El CIC valora positiva¬
ment l'actitud de les redaccions i empreses
informatives, ja que veu una voluntat de complir
amb ell i d'esmenar els errors que poden ser
originats pel ritme amb el qual es treballa per tal
d'atendre l'actualitat. Presentació de la Memò¬
ria 2006, que inclou els acords adoptats per l'or¬
ganisme durant el darrer any, així com les reso¬
lucions de la presidència. Recull del Codi
déontologie, els comunicats als mitjans i les
ressenyes dels acords adoptats pel CIC l'any
2005.
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MIRADOR (1929-1937). UN MODEL DE
PERIÒDIC AL SERVEI D'UNA IDEA DE
PAÍS
Carles Singla Casellas
Institut d'Estudis Catalans, 2006
Mirador (1929-1937)
Un model de periòdic
al servei d'una idea de país
Cona inçn Catem
I 328 pàgines
El setmanari Mirador (1929-1937) és l'objecte
d'aquesta tesi doctoral, que va rebre l'excel·lent
cum laude a la Universitat Pompeu Fabra l'any
2003 i el premi Joan Givanel i Mas de Comuni¬
cació Social 2005, atorgat per l'Institut d'Estudis
Catalans. L'objectiu principal d'aquest estudi és
definir les característiques del model periodístic
que representa Mirador i analitzar el paper que
juga en el context comunicatiu, cultural i històric
de la Catalunya de 1929 a 1937. Segons Josep
Maria Casaús i Gurí, catedràtic de Periodisme
de la Universitat Pompeu Fabra, aquest estudi
"ens obre les portes al coneixement complet
d'una de les publicacions que han quedat
inscrites en la memòria col·lectiva i en l'imagi¬
nari català com un element configurador de la
sensibilitat culta mesocràtica que va cohesionar
la Generalitat republicana i que va assegurar la
continuïtat nacional en les fràgils xarxes de la
clandestinitat sota la dictadura franquista".
INFORME SOBRE L'AUDIOVISUAL A
CATALUNYA 2005
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2007
Repàs al sector audiovisual durant el 2005 a
Catalunya. Informe comença amb la intervenció
pública en el sector audiovisual, on es remar¬
quen dues grans iniciatives polítiques: d'una
banda, l'aprovació pel Parlament de Catalunya
de la Llei de Comunicació Audiovisual i, de l'al-
tra,el procés d'atorgament de les concessions de
TDT local de titularitat pública i privada.
Durant el 2006, el Govern central va presentar
recurs d'inconstitucionalitat d'una part de la llei,
i la de RTVE va ser aprovada. En l'àmbit econò¬
mic analitza la situació financera de la CCRTV i
s'observa una evolució a l'alça de les vendes de
programes de TVC. L'any 2005 en relació amb
les televisions, destaca el descens de TV3 a la
tercera posició en el rànquing d'audiències i la
ràdio, en general, es manté estable. Internet va
marcar una fita històrica en la consolidació de
l'espai català de comunicació per via electrònica,
ja que es va aprovar el domini punt cat.
JOSEP MARIA RENDÉ I VENTOSA.
ESCRITS 1903-1925
Antoni Gavaldà
Cossetània Edicions, 2007
237 pàgines
La Conca de Barberà i el Camp de Tarragona
van veure néixer el moviment cooperativista en
la vitivinicultura catalana, diferenciat per dues
tendències: el cooperativisme revolucionari i el
reformista. És en aquesta segona línia on
ubiquen a Josep Maria Rendé, un dels agrarlstes
més importants de Catalunya durant els primers
25 anys de segle xx. La seva ciutat, l'Espluga de
Francolí, és al cor de la zona. Compendi de
setanta-cinc articles periodístics del dirigent
cooperativista català publicats en diaris i revistes
del país, en un període que va des de 1903 fins a
l'any posterior a la seva mort, el 1926. Un
període de més de vint anys on a Catalunya es
consolidà aquest moviment. El llibre s'estruc¬
tura partint dels articles de Rendé i es comple¬
menta amb comentaris que fan més compren¬
sible el moment en què els van escriure. És el
segon llibre que Antoni Gavaldà escriu sobre el
protagonista.
LA FORÇA D'UN GRAN MITJA
Associació Catalana de la Premsa Gratuïta
(ACPG), 2007
143 pàgines
LA INFORMACIÓ ECONOMICA A LA
TELEVISIÓ, UN ESPECTACLE QUE COSTA
DE VEURE
Lourdes Bailarín Enjuanes
Universitat de
Lleida, 2006
137 pàgines
LLENGUA I COMUNICACIÓ
Fundació Josep Comaposada, 2006
40 pàgines
Els estudis apunten que tres de cada quatre
habitants de Catalunya són lectors de premsa
gratuïta i els estudis demostren que ha creat uns
hàbits de lectura en català. L'aparició dels grans
diaris gratuïts a l'àrea metropolitana de Barce¬
lona ha suposat un impuls enorme per a aquesta
premsa, però ja fa decennis que es gestava, de
mica en mica, en els àmbits local i comarcal. La
publicació gratuïta més antiga que encara es
publica a Catalunya és la revista Clàxon. El
primer número va aparèixer el desembre de
l'any 1969. Amb motiu del desè aniversari de
l'Associació Catalana de la Premsa Gratuïta
(ACPG), s'ha llançat aquesta edició commemo¬
rativa, on es fa un repàs del naixement de la
premsa gratuïta, les publicacions pioneres, així
com la consolidació del fenomen a Catalunya.
També inclou un capítol sobre la creació de
l'ACPG i la seva evolució.
La periodista Lourdes Bailarín exposa en aquest
llibre la manca d'informació econòmica en el
mitjà televisiu. Actualment, hi ha una àmplia
oferta d'informació econòmica, més que fa 30
anys, i als diaris existeix secció fixa i suplements
setmanals, així com premsa especialitzada.
"Diaris, sí, tot i que la gent no els aprofita tant
com podria. Però no televisió", explica al pròleg
el periodista Josep Maria Ureta i Buxeda.
Bailarín analitza programes de televisió i descriu
els punts principals de la informació econòmica
des de mitjans dels anys vuitanta. L'estudi s'ha
centrat en aquests continguts als canals de caràc¬
ter públic a Catalunya. Destaca la poca demanda
i oferta d'aquest tipus d'informació, tot i tenir
una alta influència en tots els àmbits de la vida i
societats actuals. 1 un difícil tractament adequat
d'aquest tipus d'informació per tal de fer-la asse¬
quible i atractiva als espectadors.
Aquesta quadern és una eina destinada a millor
les tècniques comunicatives, amb la doble finali¬
tat de millorar la capacitació dels quadres del
sindicat com a representants i dirigents dels
treballadors i incrementar l'ús i la qualitat del
català. La publicació consta d'un pròleg de Paco
Neira (director de la Fundació Comaposada.
institució que edita el quadern), una introducció,
un capítol dedicat a la comunicació presencial,
un altre a la comunicació escrita i un apartat
final que sota el títol "Viure en Català" exposa
cent raons per viure en català. La Fundació
Comaposada treballa en el foment de l'ús
normal i habitual del català com a llengua de
comunicació en el món laboral i sindical. Joan
Tudela és periodista, autor de llibres de periodís¬
tica i estudis sociolingüístics i responsable de
l'àrea de llengua i comunicació de la citada
Fundació.
